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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Политическая история западных стран в новейшее  
время 
2 Курс обучения 3 
3 Семестр обучения 5 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат исторических наук, доцент КОЛБ Евгений 
Георгиевич 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать представление об основных 
процессах политической жизни ведущих западных 
стран в новейшее время, знания о национальной 
специфике общих процессов политического развития, 
способность анализировать современное политическое 
развитие ведущих западных стран. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Основные тенденции политического развития 
западных стран в межвоенный период. Борьба 
коммунистов и социал-демократов. Проблема фашизма. 
Главные процессы политической жизни западных стран 
в послевоенное время. Идеологическая и политическая 
перестройка правого лагеря после Второй мировой 
войны. Социал-демократия и коммунистическое 
движение в послевоенное время. «Неоконсервативный 
поворот» на Западе. Кризис системных партий. 
Протестные партии и их разновидности. 
Идеологический поиск  в современную эпоху.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. 
В 3 ч. / Под ред. А.М. Родригеса и М.В. Пономарева. – 
М., 2001. 
2. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в 
новейшее время. – М., 2010. 
3. Гренвилл Дж. История ХХ века. Люди. События. 
Факты. М., 1999. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – подготовка эссе; 
– проведение тестирования 
 
